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歴史を多様性に拓く
Providing an Alternative View 
to the History of Photography
スティーヴン・ショア『写真の性質』を手掛かりに
through Stephen Shore's 
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芸術写真請願“A Plea for Art Photography in America”
（傍点は引用者）」を謳っている。1904年にはサダキチ・ハルトマンが「ス































































































































































































































































































































































 Stephen Shore, The Nature of Photographs (Baltimore: The Johns Hopkins U. P., 1998).
2.
 John Szarkowski, The Photographer's Eye (New York: MoMA, 1966).
3.
 本書はタイトルを変更して改訂を重ね、現在では第 5版が刊行されている。Beaumont 
Newhall, The History of Photography: From 1839 to the Present (New York: MoMA, 1982). 展覧会カタ
ログは写真展と同名の Photography 1839-1937 (1937)で、それが翌年、単行本として刊行された（当
初のタイトルは Photography: A Short Critical History.）
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 Joel Eisinger, Trace & Transformation: American Criticism of Photography in the Modernist Period 



















 Sadakichi Hartmann, “A Plea for Photography” in Sadakichi Hartmann, Harry W. Lawton 
and George Knox with the collaboration of Wistaria Hartmann Linton eds., The Valiant Knights of 
Daguerre: Selected Critical Essays on Photography and Profiles of Photographic Pioneers (Berkeley: U. of 
Cali. P., 1978), 113. 
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 Paul Strand, “Photography and the New God” in Nathan Lyons ed., Photographers on 
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グラフィ＞を再確立すること」としている。Jean S. Tucker, “Introduction” in A 1978 Exhibition of 
Photography by Members and Associates of Group F/64 (St. Louis: The U. of Missouri, 1978), 3. 
12.
 Newhall, The History of Photography, 167-198.
13.
 この点に関しては、拙稿「デモクラシーの写真、写真のデモクラシー―＜here is new york＞
展と＜ The Family of Man＞展を中心に」『立教アメリカン・スタディーズ』（第 26号、2004年）
参照。
14.
 Eisinger, Trace & Transformation, Chap. 7参照。シャーカフスキーの批評はモダニズムの色彩
が強かったが、彼の仕事にはフォーマリストという評価をはみ出す部分もある。例えば Abigail 
Solomon-Godeau, “Photography After Art Photography” in Brian Wallis ed., Art After Modernism: 
Rethinking Representation (New York: The New Museum of Contemporary Art, 1984)参照。
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 Shore, The Nature of Photographs, 49.
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24. ＜排除＞や＜評価＞システムとしての美術館については、Christopher Phillips, “The Judgment 
Seat of Photography” in Richard Bolton ed., The Contest of Meaning: Critical Histories of Photography 
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1989)や Douglas Crimp, On the Museum's Ruins (Cambridge, 






 Eisinger, Trace & Transformation, 53. ただし、アイジンガーは、何を背景になぜこうした矛盾が
生じたのかまではとくに論じていない。
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